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Федулова Л. І. Оцінка впливу науково-технологічного потенціалу регіонів на 
розвиток національної економіки. Розглянуто передумови реалізації науково-
технологічного потенціалу регіонів. Запропоновано та обгрунтовано методичні підходи до 
оцінки впливу науково-технологічного потенціалу регіонів на розвиток національної 
економіки, що включає порівняльну оцінку та метод аналізу непараметричних рангових 
коефіцієнтів зв'язку. 
Федулова Л И. Оценка влияния научно-технологического потенциала 
регионов на развитие национальной экономики. Рассмотрены предпосылки 
реализации научно-технологического потенциала регионов. Предложены и обоснованы 
методические подходы к оценке влияния научно-технологического потенциала регионов 
на развитие национальной экономики, которые включают сравнительную оценку и метод 
анализа непараметрических ранговых коэффициентов связи. 
Fedulova L. I. Estimation of influence of scientific-technological potential of regions 
on development of national economy. Pre-conditions of realization of scientific-technological 
potential of regions are considered. Offered and grounded methodical approach to the estimation 
of influence of scientific-technological potential of regions on development of national economy, 
which include a comparative estimation and method of analysis of non-parametric grade 
coefficients of connection. 
Постановка проблеми. Сьогодні вплив науково-технологічного розвитку 
позначається не тільки на характері й масштабах виробництва, але й практично на всіх 
аспектах суспільного життя: змінюється структура споживання як матеріальних благ, так 
і послуг; розвивається політична культура; динамічно змінюються правові, етичні та 
естетичні норми. Економічне зростання, що генерується на новітніх технологіях, 
дозволяє піднести рівень життя населення; нововведення сприяють вирішенню проблем 
зайнятості за рахунок створення нових високооплачуваних робочих місць; підвищується 
рівень освіти та охорони здоров'я. Тому, останнім часом, питання щодо впливу науково-
технологічного фактору на вирішення проблем соціально-економічного розвитку як 
всього національного господарства, так і окремих регіонів цікавить як науковців, так і 
фахівців-практиків. 
Слід зазначити, що регіональна складова державної інноваційної політики в нашій 
країні й до цього часу ще нормативно не визначена, хоч подекуди й створюються 
відповідні організаційні структури управління і механізми регулювання науково-
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технологічної діяльності. Однак, вони поки не здійснюють відчутного впливу на 
регіональний розвиток. У цьому зв'язку актуальною є задача визначення науково-
методичних підходів до оцінки як самого науково-технологічного потенціалу регіонів, та і 
його впливу на національну економіку. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми соціально-економічного 
розвитку регіонів досить потужно досліджувалися іранськими вченими [1-2]. Певних 
результатів отримано також і при розгляді інноваційної складової регіонального розвитку 
[3-5]. Проте не вивченими залишаються методичні аспекти виявлення можливого 
взаємозв'язку науково-технологічного потенціалу з розвитком економіки загалом. 
Мета статті - розробити на обгрунтувати методичні підходи до оцінки впливу 
науково-технологічного потенціалу регіонів на розвиток національної економіки. 
Виклад основного матеріалу. Економічний розвиток регіонів у сучасних умовах 
залежить від їхнього науково-технологічного й інноваційного потенціалу, що 
визначається рівнем матеріально-технічних, трудових, інформаційних і фінансових 
ресурсів. Крім того, перспективи науково-технологічного розвитку регіонів багато в чому 
проявляються через їхні можливості створювати та використовувати нові технології. 
Реалізація економіко-технологічного потенціалу регіонів виступає передумовою 
як територіальної кооперації підприємств із широкою номенклатурою продукції, що 
випускається, і різноманіттям технологічних процесів, так і інноваційного відновлення 
технологічної основи малих і середніх підприємств завдяки взаємодії з міжгалузевими 
корпораціями. 
Виходячи із складових інноваційної системи можна сформулювати основні напрями та 
умови реалізації ефективної інноваційної політики в Україні на регіональному рівні: 
визначення пріоритетів науково-технологічного розвитку і джерел фінансування 
регіональних інноваційних програм, які базуються на політичному, законодавчому і 
бюджетному процесах; 
створення сприятливих організаційно-правових умов для капіталовкладень в 
інноваційну сферу; 
органічне поєднання і координація співпраці між державними, регіональними 
інституціями та інноваційними структурами; 
збільшення інноваційного потенціалу регіонів шляхом активізації наявних ресурсів; 
розгалуження фінансових інструментів реалізації інноваційної політики (бюджетні, 
кредитні та власні кошти підприємств); 
забезпечення взаємодії потужних індустріальних компаній з малими інноваційними 
структурами; 
спрощення механізмів передачі технологій науково-дослідними установами 
підприємствам, що здійснюють інноваційну діяльність; 
стимулювання співробітництва та кооперації у сфері НДДКР; 
розширення інформаційних мереж та всіх видів інфраструктури; 
сприяння розвитку малого інноваційного бізнесу та венчурних фірм. 
Дослідження показують, що політика в регіонах України щодо формування та 
реалізації науково-технологічного потенціалу має свої особливості. Однак єдиними 
залишаються базові засоби її реалізації: 1) нормативно-законодавча база, 2) концепції; 3) 
цільові програми, 4) інноваційно-інвестиційні проекти. 
Для оцінки впливу науково-технологічного потенціалу регіонів на розвиток 
національної економіки потрібно враховувати наступні принципи: відповідності 
показників оцінки цілям політики; поєднання якісних і кількісних методів оцінки; 
доступності даних; незалежності оцінки; наявності зворотних зв'язків; регулярності 
проведення оцінки. 
Сама методика і процедури оцінки повинні започатковуватись на наступних 
умовах: по-перше, оцінка повинна виконувати кілька функцій, починаючи від традиційної 
функції обліку, за допомогою якої визначається, наскільки дані фактори сприяють 
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досягненню тих або інших економічних цілей; по-друге, політичними функціями, чітке 
визначення яких ускладнено. 
Для реалізації науково-технологічного потенціалу регіону держава може 
застосовувати прямі й непрямі важелі впливу, співвідношення яких буде залежати від 
економічної ситуації і обраної концепції державного регулювання - ринкової чи 
адміністративної. В період економічної нестабільності найчастіше застосовують таку 
модель державного управління, яка передбачає активне втручання та контроль органів 
влади за діяльністю виробничого сектору. Свого часу державне регулювання такого типу 
забезпечило інноваційний розвиток Японії та Німеччині, а на сучасному етапі 
застосовується у Китаї. 
Важливість оцінки безпосередньо економічної політики на регіональному рівні 
залежить від спільного впливу наступних причин: 
зростаюча політична потреба до визначення економічної ефективності 
проведеної політики; 
потреба уряду на всіх рівнях державного управління в обліку державних 
видатків і визначенню доданої вартості; 
операційні інтереси розроблювачів економічної політики, що полягають у 
тому, щоб підвищити ефективність пропонованих заходів; 
прагнення перевірити на практиці зв'язок між проведеною політикою й 
розвитком територій, що зростає в міру виникнення нових підходів до стимулювання 
регіонального розвитку. 
Безпосередньо сама методика оцінки впливу науково-технологічного потенціалу 
регіонів на розвиток національної економіки буде складатись із двох основних блоків: 1) 
оцінки окремо науково-технологічного потенціалу та основних показників розвитку 
національної економіки; 2) виявлення взаємозв'язку між цими показниками. 
Для оцінки використовують наступні групи даних: 
• вихідні дані - статистичні дані для складання матриці показників, 
• фактичні дії, розпочаті органів регіональної згідно із заходом або 
програмою (наприклад, кількість виданих грантів або кількість профінансованих 
проектів); 
Формуюча (або проміжна) оцінка пов'язана з ефективністю організації політики, з 
аналізом того, як за допомогою цієї політики вихідні дані перетворяться у фактичні дії й 
продукти цих дій у рамках цільових об'єктів, заданих розроблювачами політики. Цей 
аспект оцінки спрямований на механізми, що забезпечують здійснення політики. 
Висновки, отримані за допомогою проміжної оцінки, необхідні насамперед для 
поліпшення адміністративної сфери проведення політики. 
Підсумовуюча оцінка спрямована на ефективність дій у рамках політики, на вимір 
того, наскільки важливим виявився її вплив на цільові групи (через безпосередні 
результати) і на економіку в цілому (через її вплив). Результат такої оцінки більшою 
мірою дозволяє констатувати про фундаментальні цілі і методи проведеної політики, про 
організацію її проведення, і, у результаті, може привести до перегляду програм або 
заходів, а в деяких випадках, і до їхньої заміни на який-небудь більш ефективний підхід. 
Необхідно також здійснювати порівняльну оцінку показників ефективності 
регіональної інноваційної програми в певній сфері діяльності з відповідними показниками 
близької за науково-технологічним аспектом видом діяльності, де аналогічна програма 
не реалізовувалась. 
Методичний підхід до оцінки впливу науково-технологічного потенціалу на 
розвиток економіки застосовується для проведення статистичного та порівняльного 
аналізу основних параметрів з метою ідентифікації межі та глибини інноваційних 
перетворень на регіональному рівні, оцінки відхилень окремих показників з врахуванням 
відповідних факторів впливу. Основою для здійснення оцінки слугують інформаційні 
матеріали, перш за все, офіційні дані статистики, дані відповідних міністерств та інших 
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державних органів влади, а також інформація міжнародних та національних рейтингів, 
дані міжнародної статистики, дані отримані в ході експертних оцінок, порівняльні 
характеристики передових (вдалих) практик розвитку регіональних інноваційних систем. 
Концептуальна модель зазначеної оцінки представлена на рис. 1. 
Рис. 1. Концептуальна модель оцінки впливу науково-технологічного потенціалу регіонів 
на розвиток національної економіки 
Джерело: розробка автора 
При формуванні інформаційно-аналітичної системи потрібно враховувати існуючі 
в міжнародній практиці ретельно опрацьовані і належним чином інформативні бази 
даних щодо інноваційного розвитку, зокрема: регулярні (з періодичністю один раз на два 
роки) випуски "Індикатори розвитку науки і техніки" (Science & Engineering Indications, 
Arlington, VA: National Science Foundation) та бази даних OECP. Слід також звернути 
увагу на розробку під керівництвом А. Портера в Технологічному інституті штату 
Джорджия (США) процедури оцінки технологічної конкурентоспроможності країни. 
Згадані системи могли б розглядатися як джерела інформації для наповнення системи 
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індикаторів, які б допомагали здійснювати необхідні оцінки і приймати рішення щодо 
управління в сфері інноваційних процесів. Для забезпечення співставлення показників 
слід використовувати методичні рекомендації, що стандартизовані на міжнародному рівні, 
потрібно також мати бібліометричну базу даних. Оцінка динаміки показників та аналіз 
отриманих результатів повинна здійснюватись в певних часових вимірах і обов'язково 
надаватись органам влади для вироблення рекомендацій щодо реалізації державної 
інноваційної політики. 
Для ефективного запровадження методичних підходів необхідне відповідне 
програмне забезпечення, яке дозволить стандартизувати процедури оцінки та зробить 
можливим проведення регулярних порівнянь як країни в цілому, так і регіонів за рівнем 
інноваційного розвитку як основи для оцінки результативності дій органів влади різних 
рівнів щодо використання науково-технологічного та інноваційного потенціалу в 
економічному розвитку. 
Аналізуючи існуючу практику використання рейтингової оцінки [6-9] та 
враховуючи мету здійснення порівняльної оцінки соціально-економічного розвитку 
регіонів з врахуванням науково-технологічного потенціалу, нами була розроблена така 
методика і здійснені відповідні розрахунки та комплексний аналіз отриманих результатів. 
Метою здійснення порівняльної оцінки соціально-економічного розвитку регіонів є 
встановлення рейтингів на основі комплексної (інтегральної) оцінки регіонів з 
врахуванням впливу одного із важливих факторів - науково-технологічної активності 
промислових підприємств для проведення моніторингу і подальшого аналізу стану 
проблем в регіоні та прийняття відповідних управлінських рішень органами виконавчої 
влади та органами самоврядування. В якості прикладу наводимо розраховану рейтингову 
оцінку наукового потенціалу регіонів України у 2009 році (рис. 2), яка вказує на майже 
однаковий рівень усіх регіонів України, окрім м. Києва, науково-технологічний потенціал 
якого складає 30% загальноукраїнського. 
Рис. 2. Рейтингова оцінка наукового потенціалу регіонів України у 2009 році 
Джерело: Розраховано і складено за даними офіційної статистики 
Цілком закономірним є стан групування регіонів за рівнем наукового потенціалу у 
2009 р. - «дуже високий», «високий» (табл. 1), що підтверджує гіпотезу про потужний 
знанєвий ресурс країни, який не задіяний в процесах модернізації суспільства. 
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Таблиця 1. 
Групування регіонів за рівнем наукового потенціалу у 2009 р. 
Джерело: складено автором 
Слід зазначити в якості прикладу, що для забезпечення інноваційного 
розвитку економіки регіону через стимулювання взаємодії науки і виробництва 
реалізується Програма науково-технічного розвитку Донецької області на період до 
2020 року, яка була затверджена рішенням обласної ради від 22.03.2002 року. 
Вартість реалізації цієї Програми (у цінах 2002 р.) до 2020 року за розрахунками 
складає 14,6-17,9 млрд. гривень. Найбільша частина коштів передбачена на здійснення 
заходів щодо науково-технічного розвитку провідних галузей спеціалізації регіону, а 
також піднесення рівня виробничої та соціальної інфраструктури. Із загального обсягу 
фінансування Програми 3,1-3,7 млрд. грн. спрямовуються на фінансування науково-
дослідних робіт, а 11,5-14,2 млрд. грн. - на фінансування інноваційної діяльності. 
У нашому дослідженні виявлення зв'язку між рівнем науково-технологічного 
потенціалу та рівнем соціально-економічного розвитку країни було здійснено за 
допомогою методу аналізу непараметричних рангових коефіцієнтів зв'язку. Слід 
зазначити, що серед зазначених методів оцінки щільності зв'язку найбільше 
розповсюдження має ранговий коефіцієнти Спірмена (р). Цей коефіцієнт може бути 
використаний для визначення щільності зв'язку як між кількісними, так і якісними 
величинами, але при умові, що їх значення упоряджено та рейтинговане або за ступенем 
зростання, або за ступенем падінням чинника. 
Коефіцієнт кореляції рангів (коефіцієнт Спірмена) розраховується за формулою: 
де di2 - квадрат різниці рангів, п - число спостережень. 
Коефіцієнт Спірмена може приймати будь-які значення в інтервалі (-1; 1). Значення 
коефіцієнта кореляції вважається статистично помітним, якщо tp > tkp. 
Для скорочення масштабів і темпів структурних відмінностей механізми 
державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів та її ресурсного 
забезпечення повинні започатковуватися, перш за все, на врахуванні глибинних 
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закономірностей, внутрішньої логіки розвитку інноваційної діяльності окремих регіонів. 
Це дозволить створити регіональну інноваційну політику більш тісно пов'язаною з 
об'єктивними процесами, що відбуваються в національній економіці. В якості 
організаційного ресурсу соціально-економічного розвитку повинні ефективніше 
застосовуватись організаційні форми, що створюються для реалізації науково-
технологічних та інноваційних пріоритетів. їх стратегічна мета - забезпечувати ефективне 
розмежування (перерозподіл) повноважень стосовно використання інструментів 
інноваційної політики, тобто обґрунтовувати конкретні управлінські функції необхідними 
нормативно-правовими статусами і ресурсами. 
Висновки і пропозиції. Стратегія органів регіональної влади та органів місцевого 
самоврядування України на сьогодні вимагає перетворення регіонів на активних суб'єктів 
економічних відносин і висуває нові вимоги до формування, оцінки та використання їх 
ресурсного потенціалу з метою забезпечення їхньої конкурентоспроможності на 
внутрішніх і міжнародних ринках товарів та інвестицій. Зусилля цих органів повинно бути 
направлено на: 1) створення економічних, організаційних та нормативно-правових 
передумов для реалізації основних принципів інноваційного розвитку регіонів; 2) 
підвищення рівня та умов життя населення; 3) зміцнення економічної інтеграції регіонів 
на основі максимально ефективного використання їхніх конкурентних переваг; 4) 
розбудову та модернізацію інфраструктури регіонального розвитку з метою підвищення 
інвестиційної привабливості регіонів, створення умов для запровадження інноваційних 
технологій та інше. 
В основі політики інноваційного розвитку економіки регіонів повинні стояти 
завдання зняття існуючих бар'єрів для інноваційного розвитку через: забезпечення 
справедливої конкуренції у всіх галузях; сприяння захисту інтелектуальної власності; 
розвиток механізмів венчурного фінансування, технологічної й інформаційної 
інфраструктури. 
Впровадження розроблених методичних підходів в практичну діяльність дозволить 
органам виконавчої влади всіх рівнів та органам самоврядування отримувати оперативну 
аналітичну інформацію щодо реального соціально-економічного стану і приймати 
управлінські рішення, спрямовані на забезпечення результативності реалізації державної 
інноваційної політики. 
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